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力 或 资 源 密 集 型 产 品 。 发 达 国 家 则 正 好 相
反。
我国是发展中国家的一员，拥有着相对
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如 果 一 个 国 家 具 有 较 大 的 容 纳 污 染 物 的 能



































































我 国 外 贸 长 期 遵 循 传 统 的 “ 资 源 产 品 废 弃
物”式的线性模式。如此以往，我国的环境






















成 核 心 竞 争 力 ， 才 能 立 于 国 际 贸 易 强 国 之
林。
















源 于 两 个 方 面 ， 一 种 是 自 主 创 新 ， 来 自
R&D；另一种是来自于技术外溢。对我国来
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